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ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
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(1) Nur unlegierte Stähle, Inlandsmarkt - Non-alloy steel only, home market - Aciers non alliés seulement, marché intérieur. 
(2) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsverãnderung bei Stahlhändlern 
In crude steel equivalent, without taking into account changes ol stockholders stocks 
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Pig iron production 
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5. Warmgewalzte Erzeugnisse - Insgesamt 
Hot rolled products - total 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1. Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products - total 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.2. Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.3. Andere Stäbe, Flachstahl, Winkel-Usw-Profile 
Other bars, flats, angles, light sections etc. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2. Flacherzeugnisse - insgesamt 
Flat products - total 


























































































5124 5 860 
6614 
953 650 884 997 
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54 45 46 19 
456 334 372 318 




955 827 737 905 
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7 208 6 735 
7 445 
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7 229 6 937 
7 398 














































5 927 6 562 



















































































































































































Hot rolled wide strip 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2. Warmgewalzter Bandstahl 
Hot rolled narrow strip 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.3. Warmgewalzte Bleche 
Hot rolled plates and sheets 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Kaltgewalzte Bleche 
Cold rolled plates and sheets 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Auftragseingänge für unlegierte Stähle 
New orders for non-alloy steels 









































































































































































































8. Lieferungen von unlegierten Stählen 
Deliveries of non-alloy steels 








































































































































































































9. Erzeugung von legierten Stählen 
Production of alloy steels 

































































































































































































































































































































































































10. Lieferungen von legierten Stählen 
Deliveries of alloy steels 








































































































































































































11.1. Einfuhr an EGKS-Stahl aus Drittländern 
Imports of ECSC-Steel from third countries 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.2. Ausfuhr an EGKS-Stahl nach Drittländern 
Exports of ECSC steel to third countries 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.3. Bezüge an EGKS-Stahl aus der EU 
Receipts of ECSC steel from the EU 
Réceptions d'acier CECA de l'UE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.4. Lieferungen an EGKS-Stahl nach der EU 
Deliveries of ECSC steel to the EU 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 














































































Einfuhren nach Herkunft 
imports by origin 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
28 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 














































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 














































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 






























































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 












































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 













































































Austuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 













































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 



























































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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13. Schrottverbrauch der Eisen-und Stahlindustrie 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Nettozugang an Schrott 
Net receipts of scrap 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Geleistete Stunden je Person 
Hours worked per person 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Für Osterreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
19. Ausfallstunden insgesamt 
Total working hours lost 
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